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TEMAS D E L DIA 
Política y 
encargado de aplicarla di-
rectamente es Chapaprieta 
La Acción Católica en el mundo 
affímt r -TTÍ-I 
comisión de funcionarios le facilitará los 
En un juicio^publicado por Gino 
Barbieri, de la Universidad católica 
de Milán, a cerca de las conferencias 
sociales dadas en San Sebastián por 
don Angel Herrera, los elogios del 
profesor italiano al jefe de la Acción 
Católica en España se vierten fervo-
rosos, entusiastas, como brote de 
una profunda admiración. Luego do. 
una discrepancia apunta. La política establece ordenamlen-
Angel Herrera opina, según la re- toa e instituciones' llamadas a esta-
ferencla de Glno Barbieri, que un blllzar, a condensar y cristalizar 
ordenamiento político será durade- ideas y sentimientos que en la socie 
ro solamente cuando sea fruto de la dad deben preexlstlr. Pero en algún 
educación y de la conciencia del grado las Instituciones son también 
pueblo. creadoras de costumbres Cuando 
Glno Berbieri reconoce que un de antemano existe una base moral 
ordenamiento impuesto por el Esta- v social, esas instituciones pueden 
do a un pueblo en el cual no fradl- fomentarla y agrandarla. Antes que 
quen la necesidad y la exigencia de las instituciones han de existir las 
esta particular organización política fuerzas morales y las costumbres, 
es cosa precaria y destinada a mo' Pero las instituciones son su natu 
rlr pronto, pero no por eso cree que ral encarnación y recobran con su 
sea necesaria una adhesión y una Influjo constante sobre las costum-
consclencla de toda la sociedad con bres. Así la difusión de fla pequeña 
slderada como suma aritmética de propiedad, por ejemplo, es manan 
todos los individuos. Cuando en | tlal de sentimientos y excelente re-
efecto—dice—un pueblo que se en-|tnedlo contra el nomadismo y la ins 
cuentra en un particular estado de ltabllidad de nuestras sociedades, 
anarquía del Cual no se puede dari No digamos política primero, sino 
cuenta, encuentra en uno de sus «política al mismo tiempo. Hay que 
caudillos el legislador de un sano ori avanzar por varios caminos a la vez. 
denamiento que lo puede útilmente | Unos a otros se refuerzan y se auxi-
rescatar de un estado letárgico de I Han y de ese auxilio mútuo depende 
desorden, en vez de esperar la edu-ila seguridad y la eficacia total y har-
caclón y la conciencia de toda la ao-|mónica de la obra regeneradora. La 
cledad cuando la educación y la con facción lenta o callada que conquis-
ciencia están muy lejanas, ¿no es j ta las almas dispone de resortes y 
mejor imponer un ordenamiento y | llega a profundidades inaccesibles a 
procurar que poco a poco la socle- lia acción política, 
dad en el progreso histórico se slen- f Opongamos las verdades perma-
ta consciente desús necesidades y|nentesa ía Inteligencia fragmenta-1 
exigencias? | ría, fútil, mercantilmente aduladora 
Hay aquí dos cuestiones. La pri-jy contradictoria. Procuremos suatl-
mera, única de que ahora vamos a? tulr ia voluntad superficial y des-
hablar, se refiere a la importancia 5 or|entada, que tantas veces reina en 
que respectivamente debe conceder-1 neutras democracias, por la voiun-
para sostenerse en el Poder. Hicie-
ron leyes para ellos, dieron la Ley 
llamada de Defensaré Ma Repúbll-1 
ca, negaron libertades, se apodera- Madrid.- El ministro ^ Ha cien 
ronde todos los resortes. Nada les »eñor Chapaprieta, dijo hoy a 
valló. Un movimiento poderoso de; 1°» periodistas que no se recogieron 
la opinión los arrojó del Poder y su ¡bien sus manifestaciones de hace 
obra se va deshaciendo y rectifican- días pues él no dijo que se haya ' 
necesarios 
de 
formar una comisión para aplicar la 
Ley de Restricciones, porque el únl 
co que lleva la actuación directa 
mente en este asunto es el. 
—Lo que necesito—añadió— es 
un determinado número de auxilia 
res que me faciliten los anteceden 
que estime yo necesario. 
Agregó que en el Centro de Con 
tratación de Moneda se ha ensayado 
ya con buen éxito el seguro del cam 
'ilo para los importadores de Fran 
cía, Inglaterra, Suiza y Holanda. 
Esta medida—dijo el ministro—es 
de gran transcendencia para el co 
mercio de exportación. 
Terminó diciendo que ha mejora 
do mucho la situación del Centro 
de Contratación de Moneda. 
EN LA PRESIDENCIA 
SALMON A PAMPLONA 
Madrid. - E i ministro del Trabajo 
señor Salmón, ha marchado esta 
tarde a Pamplona desde donde se 
gulrá el martes viaje a San Sebas-
tián para asistir al Consejo de mlnls 
tros que se celebrará dicho día fen 
la capital donostiarra. 
MANIFETT ACIONES 
: DE PORTELA 
Madrid.—En la Presidencia mani 
festaron hoy a los periodistas que 
desconocían el propósito que se atri 
huye al señor Lerroux de hacer en 
breve un viaje a Londres. 
Madrid.-El ministro de Goberna 
clón. señor Pórtela Valladares, dijo 
que anoche en la barriada de Horta, 
de Barcelona, la Benemérita Intentó 
cachear a unos sospechosos que 
formaban chupo. 
Estos recibieron a los guardias a 
tiros y la Benemérita repelló la agre 
slÓn resultando muerto uno de l 
revoltosos. 
—Estos hechos—dijo el ministro 
—son en verdad dolorosos pero son 
Inevitables. 
Añadió que el señor Lerroux con 
tlnúa en Baños de Montemayor 
que el martes regresará a Madrid 
donde se dirigirá a San Sebastián. 
LO QUE DICE GIL ROBLES 
que la unen a Europa. Desde el co-
mienzo de la Conferencia viene ob-
servando Inglaterra una actitud me 
dladora. 
El desarrollo de los armamentos 
aéreos ha hecho perder a la Gran 
Bretaña mucho de su carácter insu 
lar y la ha unido más al continente. 
La frase de Baldwln de que la fronte 
ra inglesa está en el Rhin (lo mismo 
podría aplicarse al Sena) es la expre 
se a la acción social y a la acción J fcad proftmda y con8tante que airve¡8lóa radical la ^cnlca y la avia 
los fines esenciales de la vida. El 
edificio político y social que se aslen 
te sobre esa base será firme y podrá 
desafiar el porvenir. 
Salvador Minguijón 
DESDE BERLIN 
política en cuanto a su eficacia para 
curar los males de una sociedad. La 
segunda se refiere a si dentro del or 
den político se debe procurar la ins 
tauración gradual y legal de las ins 
tituclones salvadoras o si abando 
nando ese camino se debe aspirar a 
un cambio brusco que de un golpe 
cambie el aspecto y la situación de 
un pueblo, cosa esta última que des 
de luego requiere circunstancias y j 
poslbllidedes especiales para no caer j 
en aventuras impremeditadas y pell- i 
grosas. 
Maurras dió a manera de una con- j La palabra de8arme ha adquir!do 
signa o de un lema de actuación la en lo8 últlm08 afios la algnlflcaci6n 
frase conocida: «politlque d abord». i deua complejo de CUeStiones. Sa 
política primero. La política, en | entlende hoy por tal la 1gualdad de 
cuanto aspira a conquistar los resor ^ derecho8f la parldad de armament08 
tes del Estado para reprimir el mal; y ia CUestlón de seguridad, 
y promover el bien, es considerada j ¿En qué estado se encuentra este 
por muchos como un procedimien- f problema? El del Extremo Orlente 
to más rápido y de más segura eflca r ha quedado en suspenso, pero las 
L a cuestión del 
desarme 
cía. Parece más eficaz conseguir por 
una Ley o una disposición de carác-
ter general y coactivo lo que la pro-
paganda y la acción social logran l 
es co 
tres potencias interesadas, Inglate-
rra, Estados Unidos y el Japón, au-
mentan sus fuerzas navales. 
La limitación de los armamentos 
con lentitud y dificultades conquls-! navales en calidad y en cantidad, 
tando las almas Individuales o los j prevista en los Tratados de Wáshlng 
pequeños grupos de la sociedad, jton (1922) y Londres (1930) tiene una 
Pero si la sociedad no ha adquirí | parte que afecta a Europa y otra al 
do por la acción social una prepara - j Pacífico. Alemania está en ello poco 
ración suficiente, las mejores leyes jinteresada, pero sí lo está en la par 
resbalan por la superficie del cuerpo I te que concierne a Europa. Así co-1 precipitación y falsa actividad en las 
social sin ganar las voluntades nece-' mo la política Inglesa abogó el oto- próximas negociaciones, sería ino 
ño pasado por el aplazamiento de 
las otras partes del problema del re 
arme, al fracasar las negociaciones, 
mostró gran celo por las otras par-
tes del problema. o6*-
Este celo se expilca por los lazos A. Braun 
clón ha efectuado en este sentido. 
Este cambio se advirtió ya en el inte 
rés de Inglaterra por un pacto aéreo 
que preveía la existencia mútua de 
los contratantes, punto que antes se 
había rechazado en el artículo 16 del 
Estatuto de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El estado de la cuestión del desar 
me se caracteriza por los siguientes 
hechos: la reimplantación del servi 
cío militar obligatorio en Alemania, 
el Ingreso de Rusia en la Sociedad 
de Naciones y su enlace en el siste 
ma francés de pactos de seguridad, 
el plan franco-ruso del Este, la con 
tlnuaclón de la tradicional política 
francesa de seguridad y la introduc 
clón del servicio militar de dos años 
en Francia. Estos hechos se contra-
dicen por sí mismos. 
¿Cómo puede esperarse que Ale 
manía contraiga compromisos polítl 
eos que acaso le hagan peligrar sus 
intereses vitales, como lo sería, por 
ejemplo, la asistencia militar en el 
proyectado Pacto del Este, a cam-
bio de que oíros Gobiernos estén 
dispuestos a reconocer exterlormen-
te hechos cuya existencia les 
nocida y no pueden pedir? 
Alemania está dispuesta a enten 
derse con los demás Estados. Toda 
Madrid.-El ministro de la Gue 
rra, señar Gil Robles, dijo hoy a los 
periodistas que carecía "de "noticias 
que poder comunlcarlec. 
Añadió que hoy se ha dedicado 
por completo a cuestiones a d minia 
tratlvas. 
Anunció que mañana marchará 
a Azcoltla y desde allí seguirá a San 
Sebastián para asistir al Consejo. 
Los periodistas preguntaron a Gl 
Robles si conocía el manifiesto de la 
Jap de Galicia, y el señor Gil Robles 
contestó negativamente. 
Los periodistas le explicaron 
contenido de dicho manifiesto y 
efe de la Ceda comentó: 
—Esas son cosas de la gente joven 
a las que no hay que darles demasía 
da Importancia. 
DECLARACIÒEER DEL Mi-
sarlas para su cumplimiento y la po 
lítica es un árbol sin raíces por don-
de la savia no circula o un edificio 
sin base que fácilmente Jse derrum* 
ba. En España los gobernantes del 
bienio tomaron sus precauciones 
portuna. Alemania no está apremia 
da por ningún plazo o aconteclmien 
to futuro. Nada le Impide, pues, exa 
minar con calma todas las cuestlo-
D1D0 coiniiten 
He aquí un bello título, fuertemen mnnmente llamado del uso de la ral 
te evocador, de las predilecciones 
del Maestro Divino, que encierra y 
resume las máximas eficacias del ce 
lo, porque la comunión del niño es 
a conversión de su padre; es el ger 
men de la vocación eclesiástica y la 
semilla del futuro apostolado. 
Cabalmente la escasez de rendí 
mlentos de una acción humanamen 
te bien orientada y ejecutada, hay 
que atribuirla a la ausencia de sa 
via eucarística. Teóricamente esta 
mos presuadldos todos, de que la 
reconstrucción social únicamente 
será plena y perfecta, mediante la 
trasfuslón de la Sangre de Cristo, 
en la vida y en las obras de los Indi 
vlduos y de los pueblos; mas acae 
ce que al entrarse por los caminos 
de la realidad, se olvidan con harta 
recuencla los principios fundamen 
tales y, sin ellos, o no puede cons-
truirse el edificio muy pronto, o se 
viene a tierra. 
La Acción Católica es un viaje de 
Ida y vuelta al Tabernáculo, y nada 
más. Pero esta educación eucarístl 
ca, regla directiva del celo, tropieza 
con magnas dificultades al tratar de 
Inculcarla en hombres ya hechos, 
quienes no se acostumbran fácilmen 
te a ver la orientación en la escuela 
en el espíritu del reglamento sindi 
cal, en la tendencia del periódico o 
e 
NISTRO DEL TRABAJO 
Madrid.-El ministro de Trabajo, 
señor Salmón, dijo hoy a los perlo 
distas que para los Turados Mixtos 
faltan hacer losidesignacianes de los 
presidentes y secretarios por oposi 
clón que se harán cuando el señor 
Chapaprieta autorice las oposició 
nss. 
Acerca de la desaparición del Mi 
nisterlo del Trabajo el señor Salmón 
dijo indudablemente los servicios 
pueden pasar a otros Ministerios 
pero se corre con ello el riesgo de 
que pierdan el sentido social. 
Dijo también que él ya tiene re 
dactado la reorganización de los ser 
vicios del Ministerio del Trabajo. 
EN LOS MINISTERIOS 
Madrid:—Aun cuando se hallan 
ausentes de Madrid casi todos los 
ministros, en los minlsierlos se tra 
bajó hoy intensamente para prepar 
la aplicación de la Ley de Restrlc 
clones. 
i . A C C f O N 
del discurso, la atracción hacia el 
Sacramento augusto. De aquí el de-
cidido empeño que se advierte en 
los Pontífices, de que el jugo euca-
ristlco entre, bañe y penetre el alma 
de los niños desde su más temprana 
edad. «Dejadlos que se acerquen a 
Mí»-decía Jesucristo-. Son las fio 
res delicadas y preciosas dél jardín 
de la Iglesia, son almas poco salidas 
del seno de Dios, del cual están muy 
cerca, porque aun no conocen a otra 
cosa que a su hacedor. Son retratos 
de la Majestad divina, que aun no 
han sido sombreados con las negras 
tintas del lodo de la callle... 
¿De qué suerte no se marchitarán 
estas flores? ¿Cómo esos cristales 
sensibles no se Impresionarán con 
as vilezas nuestras? ¿Con qué Una 
de armas se adiestrarán para ar 
marae caballeros del ideal cristiano? 
Acercadlos al Sagrarlo. iQue comul 
guenl 
Esto deseaba ardientemente Pío 
X, el Papa Inmortal de la Eucaristía 
cuando en el Decreto Sacramental 
«Quam slngularl Chrlstus amore», 
señalaba para la primera comunión 
Infantil, la edad de siete años, coln 
cldente de ordinario con el uso de 
a razón. Cúmplese en estos días un 
cuarto siglo de la felicísima Inlclatl 
va y a fin de conmemorar tan memo 
rabie fecha, la Congregación de Sa 
cramentos, ha ordenado que en las 
Iglesias del orbe católico, se celebre 
el próximo día 15 una comunión ge 
neral de niños. 
Importa recordar para la precisión 
de las Ideas, que en este punto de 
ben tener la máxima exactitud y fije 
za, que la aenclonada disposición 
pontificia no introducirá ninguna no 
vedad en la disciplina eucarística, 
siendo más bien una reintegración, 
un retorno a la práctica primitiva 
¿Cuándo alcanzará el niño los Un 
deros de esa zona en que cerebro y 
corazón articulados, dan principio 
al desenvolvimiento normal? No 
hay, no puede haberla una regla 
que mida y determine matemática 
mtnte la entrada en el periodo co 
zón. Depende al hecho de circuns 
tandas particulares, pero lo más íre 
cuente es que apenas cumplidos los 
seis años, el razonamiento indivi 
dual inicie su florecimiento. Y es ca 
balmente entonces, cuando según 
el deseo del Papa, ha de comenzar 
el niño a disponerse para la primera 
comunión, mediante el conoclmien 
to de aquellas principales verdades 
de la fe, cuya noticia, clara y concre 
ta, es absolutamente Indispensable 
para la salvación. ¿NI cómo exigir 
en este momento Inicial de la vida 
inteligente, una Instrucción catequís 
tica, copiosa y detallada acerca de 
tema religioso? Esta formación doc 
trlnal vendrá más tarde. Por de pron 
to, el Decreto a este respecto no tle 
ne vuelta de hoja, es suficiente que 
los niños posean una noción adecúa 
da de los misterios más fundamen 
tales,* 
En esta gran familia que es la Iglc 
sla, son los niños 'los predilectot, 
como lo fueron para Nuestro Señor 
Jesucristo, como lo han sido slem 
pre en todos los hogares cristianos. 
¿Por qué, pues, retardar para ellos 
la hora blanca de su primera comu 
nlón? Jamás en la historia ecleslástl 
ca de los últimos tiempos, fué tan 
copioso el número defnlños santos, 
flores de virtud que al abrirse loza 
nas oreaban el ambiente cargado de 
concupiscencia, como después de 
promulgado el Decreto de Pío X. 
Hasta en el elevado simbolismo 
de la fecha en que la conmemora" 
clón va festejarse, el día de la Asun-
ción de la Virgen, destaca el acierto 
de la Iniciativa y sobresale su conte-
nido místico. El vocablo que etimo-
lógicamente dimana del verbo lati-
no «assuraere», significa elevación, 
¡subida. Y ¿a qué mayor altura pue-
de el hombre ascender que a la del 
mismo Dios, haciéndose carne de 
su propia carne? ¿Ni qué otro linaje 
de educación más eficaz y penetran^ 
te que este de la Eucaristía, cuando 
se abren al niño las puertas de la 
vida? Sólo el fermento de lo sobre 
natural podrá renovar la faz y el es-
píritu de las generaciones contempo 
ráneas, como en la época del crlstla 
nlsmo primitivo, convirtió al mun 
do pagano por medio de la oración 
perseverante y de la «fracción del 
pan». 
¿Se podrá negar que aquellos 
hombres, robustecidos a diarlo con 
el «pan de los fuertes» se hallaban 
en las mejores condiciones para lu 
char contra la sociedad pagana? No 
es creíble que aquellas multitudes, 
gastadas por los ylclos más repug 
nantes, hubieran llegado a enamo 
rarse tan pronto del ideal cristiano, 
si los primeros discípulos no hublc 
sen llevado Impresas en sus pala 
bras, en sus costumbres, en su mo 
do de actuar y de ser, la pureza y 
elevación de vida que bebían a to 
rrentes en la comunión. 
J. Polo Benito 
^R. OBON SIERRA 
Garganta-napíz-ofdo 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Càceres, acompañado desde 
Madrid por su hermano político don 
José Borrajo Vallés don José Sala | AYUNTAMIENTO 
Bolas. 
i GOBIERN  CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin ' 
cía: 
Don Tomás Benito Lauda; don Jo 
aé María Rivera, abogapo,- don Fran 
cisco Ferrán. 
Si asiste suficiente número dése ^ LA < V , B E W , . . . B -
- De Barcelona, las bellas señori- ñores coaCejales. mañana, a la hora trapobl6clón aparece una <J 
ÍIQS Sí-
> llegóda averia 
torla. celebrará sesión oraina..» ' V ^ " ^ o:_lendo qUede ab-erlo con 
CorpoiaciÓJ municipal. clón dlsponienuo q . dad la8 
- Se ha encargado del despacho cur80 p8ra cubrlr en pWPj^a 
Idela Alcaldía, por ausencia de al Secretaría5 de Ayuntamienlo! 
calde accidental señor Maícas. el se 




Nacimiento.-Floreal Calvé Sán 
chez, hijo de Gundemaro y Elena. 
AUDIENCIA 
co. 
— De Attenza, acompañado de su 
esposa y bella hija Marujlta, el mae» 
tro nacional de dicha localidad don 
Bruno Bayona, f 
— De Valencia, don Emilio Díaz. 
— De Moreal. don Agustín Ros. 
— De Zaragoza, don Antonio Nava 
rro. • 
Marcharon: 
A Vichago, en uso de licencia, e) 
arquitecto municipal don Luis Gon Ante eI Trlbuí)aI provincial de lo 
zález Gutiérrez. Contencio«c-adminÍstrativo. d o n 
— ACanvieja, don José Gimeno, ^rron^ ^^68*? " í " ' 
• ' , . J. . A . so contra acuerdo del Ayuntamien 
exarquitecto municipal de estu clu to de esta ciudad sobre exigir a di 
dad. cho señor que afimce /a cantidad 
. D . 1 , x*i « ^116 re8ulte tomando como tipo lo 
— A Barcelona. la simpática señ( que hubiere producido cada arbitrio 
rita Petra Lapuente. en el año 1934, y si efecto de la ges — A' Tarrasa. don Rafael Fernár "u*'™}™*?* ' f Tece"dadór. se j abone al gestor el premio que pro 
aez. 
— A San Sebastián, don Paulino 
Cubells y disfingu!da hermana. 
— A Torrevelilla, don Pascual Ve 
llés, sobrestante de la Diputación. 
— A Calatayud, don Francisco Sán 
chez. 
— A Valencia, don [Miguel Torres 
el 




El Valleclllo, 2.000. 
Vegulllss de la Sierra, 2.000. 
Villanueva del Rebollar de la Sie 
rra, 2.000. 
Villar del Saz, 2.500. 




Durante la pasada semana han 
porcionalmente corresponda. 
En el Teatro Marín 
Debut de Pilarín Llora 
— . - La Empresa Esparza presentó ayer 
- A Daroca, don Rafael Climent. Ien Teatro Marín al público de 
¡nuestra capital un espectáculo de 
«varietés» cuya atracción máxima 
NATALICIO: lia constituye la pequeña artista Pila 
•rín Llora, q̂ue ha obtenido los más 
halagüeños éxitos en varios teatros 
A i UMAAA Mf* a luz une ¡halagüeños éxitos en varios teatro  
Con toda íel cldad dió a Iuz "n8 |de EKSD8ñai especialmente en el Apo 
hermosa niña la farmacéutica de esl 
Secretari--
prendidas en la relación que en 
mismo número de dicho diario olí 
c'aí se inserta. 
De ella tomamos las siguientes 
vacantes existentes en esta provin 
cía: 
Aguatón, 2 000 pesetas. 
Alcalá de la Selva, 3 000. 
Alpeñés-Corbatón. 2.000. 
Azalila, 2 500. 
Bea, 2.000. 




Campillo-Rubiales. 2 500. 
Comareoa de la Sierra, 3.000. 
Campos, 2 000. 
Cañada de Benatanduz, 2 000. 
Cascante del Río, 2,500. 
Castelnou, 2 500. 
Caudé, 2.500. 
Clrujeda, 2.000. 
El Colladico-Pledrahlta. 2 000. 
Corbalán-Escriche, 2 000. 
Cuevrs de Cafiart. 2 000. 
Cutanda, 3 000. 
Dos Torres de Mercader, 2.000. 
Ejcorlhuela, 2.500. 
Formlche Alto, 2 000. 
Formlche Bajo, 2.000. 
Fuen ferra da. 2 000 
Santos de hoy - Santos 
no, obispo y mártir; Alelandro. Gau 
gerico y Taurino, obispos Rus co. 
Tiburcio y Santa Susana, maruic». 
i ^ u i o u L c i a pasaua semana h 
Santos de mañana.-Santos ner cargado aobre e8ta iocalld *ai1^ 
culano. obispo; Euplio y Larglo már tormenta8 que 8lrvJ¿ron ^ vari,, 
tires; Santas Clara, virgen; Hilaria, car notablemente la temperaVefres-
Dlgns, Euprepla y Eunonia mártires, ^ tormenta8 h8n P^tura. 
C U L T O S para que los labradores, que 86°^° 
jan de la regular cosecha qUe tlçqUe' 
se apresuren el acarreo y trllla ^ 
de San Juan. la misma a fin de no perdM-i* f ^ 
^ t ^ L ^ r ^ o ^ - n t e en un mal día. ^ 1 
cipiará a las cinco y media de la tar La» faenas de trilla se hacen con 
No hay que olvidarlo: ^ el R08ar|o a las seis y tres máquina, a fin de ganar tiempo n 
Esta tarde, a las cuatro y media, cuaTto», terminando a las siete y me 
extraordinaria becerrada a beneficio di« con la bendición y reserea de IHAIKU 
del Comedor de Caridad de esta clu I . D. M. Durante las pasadas noches 
Ecos taurinos 
dad. 
El cartel de lidiadores, los novl 
líos con su gran presencia y los nu 
merosos regalos que han de rifarse, 
son más que suficiente para que la 
plaza de Toros se vea completara en 
te llena de público. 
Además de todo hay que tener 
Misas a hora fila: Mueves y viernes ha venido 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misas cada media hora 
Santiago.-Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.-Mlsas a las siete, 
- Mfcasahoraü.a, para hoy P ° ^ ^ ^ 
mucho al respetable que ha Uent * 
el Teatro. 
FUTBOL 
Hoy, domingo, se desplaza ri oan « n u i c a . — 1 I , . . , „ ' , "̂ a 
v e n t e e n , , ^ue ae Pe^ue: Ue cone.pUcac.an d^Catec^o, ocho 1 ^ 
var unas buenas pesetas a un centro y nueve 
donde se alimentan muchos conve El Salvador.—Misas a las siete, 
clnos nuestros que desgraci damen 3iete y treinta, ocho y a las once, 
te se ven precisados a recurrir al Co' 
medor de Caridad. 
De modo que tenemos Caridad ) 
Arte por 0'75 pesetas. 
I Hay que invadir la plaza de Toros 
• esta tarde, turolenses. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día. ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa, — Misas a las cinco 
viij 
tico con el Iberia, equipo turolenje, 
la Agrupación Deportiva de estapo, 
bladón. Como es esta la ptlnitu 
vez que sale fuera de la localldaj, 
existe \erdadero interés por concett 
el resultado del encuentro. 
Que hagan un buen papel ante el 
Iberia es nuestro deseo, 
SOCIEDAD 
Llegaron: 
Comisión organizadora nos 8el° . Tere8a a las cinco De Barcelona a fin de pasar una 
i ruega hagamos constar que el repre Santa Teresa. ™ temporada al lado de sus par ente» 
U f a n t e en Teruel de la Sociedad y media y ocho ^s señores Ubeda (don Pedro) don 
! General de Autores de España, don Santa a -^edlaaySocho. Francisco Sánchez acompañado de 
José Aguirre, en beneficio del Come cuarto, siete, siete y media y p.nfVtn v 
ta plaza doña María Salvador, espo 
sa de nuestro estimado amigo el 
doctor don NicoláslVicente, 
Madre e hija gozan de perfecta 
salad. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra sincera felicitación. 
ENFERMOS: 
Después de permanecer .unos 
días enfermo, ha vuelto a ocupar la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
don León Navarro. 
• Celebramos su completa mejoría. 1 nales. 
lo de Valencia. 
Pilarín Llora es indiscutiblemente 
una gran artista pese a su corta 
edad y así lo demostró ayer al públi 
co que acudió a aplaudirla en el be 
lio coliseo Marín. 
Canta con verdadero gusto y es 
poseedora de una gran sensibilidad 
en la que radica el secreto de su ar 
te incomparable. 
La pareja Rey es-Valero completa 
el programa de esta atracción ejecu 
tando un variado repertorio de bai 
les, danzas y canciones internacio-
Fuentes Calientes-RUlo'Son del 
'uerto, 2.500. 
Fuentes de Rubielos, 2 500. 
Griegos, 2 000. 
Guadalbvlar. 2.500. 
Gúdar, 2,000, 
Hlnojosa de Jarque, 2.000, 
Jatíel, 2 000. 
Jorcas,2 000. 
Ladrufián, 2 000. 
Luco de Bordón, 2.000. 
Maícas, 2.000. 
Monforte de Moyuela, 2 500. 
Monreal del Campo, 4 000. 
dor de Caridad, hizo efectivo el im 
porte de dos localidades preferentes 
que como tal representante tiene de 
recho a ocupar sin pago alguno. 
Dicha donación no altera la liqul 
dación presentada, pues si bien es 
verdad no figuran dichas pesetas en 
San Miguel.—Misas a 
Imedia y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
¡media y a las ocho. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del capítulo XIX de San Lucas 
las siete y|5ü e8posa ̂  bella h,ja Esmeraldita, 
Le» deseamos grata estancia entre 
nosotros. 
- De Madrid, doña Conchita Mai-
Itínez. 
Marchrron: 
A La Puebla de Valverde, la distin 
localidad do — c L/Cl \,a^»n.uiv/ j^íjt. — • — — » Î V.I*ÍI* v*̂ . lax» donativos, tampoco se han cargado e8tá tomado el Evangelio de este do guida maestra de esta 
en los gastos. Sencillamente se 11 mingo, noveno después de Pentecos ña Rosa Edo. 
tés, que dice así: _ Se encuentra entre nosotros 
«En aquél tiempojal acercarse Je- be]ia 8eflor|ta Matilde Martínez, 
sús a Jerusalén, viendo la ciudad, 
quldaron como entradas vendidas 
, en taquilla. 
0l ,   l , i  l  i ,I 
Siendo varios los regalos que to Uoró sobre ella diciendo: lOh, si tu I ANTE UNA NOVILLADA 
davía no han sido recogidos por los collocieSes, principalmente 
iteres y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 
T E R U E L 
^L^dTc^ rt868' ̂ r r " r ̂  / / ^ - - ^ i n t e r é s a n t e l a n o v . 
Montoro, de Mezquita, 2.000. > s , se pone en conocimiento de los niro a h o ^ "ada que el próximo jueves ha de ce 
M ^ o r H i t , onnn mismos que caso no "In. r .Hr^ „,! Pero ahora e8tá oculto a tus ojos! lebrarse en Segorbe. en la plaza de 
^oa Olmos' 2 sfo' de las doce 3e hov volve^n^« Día ^ * ' ^ * ^ ,OCa,,dad ha 8,do *ra»la" 
LasPa^sde Castellote, Í M ^ m ^ ^ M £ ^ ^ r T T ' * \ * d ^ < > ^ 
La» Parras de Martín - Utrillas, ^ e esta tarde. pondrán cerco, te estrecharán por Paco Bernad, Pepe Gracia y Ao 
todas partes; te echarán por tierra tonio Conde, muchacho éste de ex 
Las Parras 
000. 
Peñarroya de Tastavins, 3.000, 
Pitarque, 2,500. 
Puertomingalvo, 3.000. 




Rubielos de la Cérida, 2.000. 




Tort ajad a, 2.000. 
Torre de Arcas, 2.000. 
Torre las Arcas, 2,000. 
i imoi i i i 
FUTBOL 
con tus hijos, que están dentro de célente toreo y valentía, des 
tí, sin dejar piedra sobre piedra; rán novillos de Dionisio Ortega, 
porque no has conocido el tiempo Por dicho motivo son muchos los 
de tu visita. Y habiendo entrado en aficionados que marcharán a Segor 
el templo, comenzó a echar a los be.-Joaquín Genés. 
que vendían y compraban en él, di- 3sa ;^s^~===s=^t-
ciéndoles: Está escrito: Mi casa es 
F — — I l · l L t i t O a U 
te partido de fútbol entre el conocí e^aba enseñando cada día en el 
do eqaipo local Iberia y el Agrupa templo.» 
clón Deportiva de Santa Eulalia. Los Santos Padres en sus homi 
El encuentro promete ser mucho ^as y consideraciones sobre este pa 
CUARTO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR SL ALMA DEL SEÑOR 
D o n F é l i x d e A r i z ó n M e g í a 
Inspector técnico del Timbre de esta provincia y Abogado 
Que falleció en Madrid el día 13 de Agosto de 1931 
A LOS 37 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su desconsolada espesa doñ<» Rosa Herrero; hijos Salvador. Roan María. María dd Carmen, Fé-
lix y María Pilar; su madr , hermano5, padres políticos, tíos. frJmos y demás familia 
Suplican a usted lo tenga presente en sus oí; clones y asista a alguna de 
las misa^que se celebrarán el día 13. de OCHO a DOCE de la mañana, en 
la iglesia pairoquial de Santiago, que serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma del finado, favor que le agradecerán profundamente. 
interés. 
Como ya tenemos dicho, la entra 
da al campo valdrá veinticinco cén 
timos. 
Deportistas, hay que presenciar 
este partido de segundones, 
C I C L I S M O 
cienaoies: usía escrito: n i casa 
E»ta tarde, a las cuatro i * i Z Z ^ l T*00'1 Per0 v080tro» 1« ^ 8 " ^ sangre en el huerto ante el 
cuatro, interes n!habéis hecho cutva de ladroner. Y c á ^ «margo, pero no lloró. Jeíú 
•' sólo Hora por las desgracias de lo» 
hombres. La muerte de San Lázaro, 
la ruina de Jerusalén, la reprobación 
de los ludios; por esto llora Je«üí. 
Piensa en los beneficios aeches a 
Jerusalén, y en la ingratitudes con 
que ha correspondido; en la teflad 
dad de que hace alarde de no reco 
nocorle conn Mesías, y en láscala 
mldfldes que se le avecinan y ^ 
son irremedlabhs porque ni slqule 
ra reconoce la visita que en este día 
le hace Jesús y que le daría la pâ  
Jerusalén no se reconoce y J * * * 
llora. 
Y Jesús profetiza al detalle su del 
Succión; y esta se cumple con toda» 
las circunstancias horrorosas y 
'es de un asedio y un sitio de cofl«f 
cuencifs de devaítaclón. rulflaí-
hambre y moífaldad, tales que^ 
aparece otra Igual en la historia df' 
mundo; castigo que es llevado aca 
ho por las legiones de Tito, que*»1 
«esa ser el instrumento de Vio»-
Pues como mero hombre no bub,e 
ra podido hacer tanto. 
Levantemos de aquí nuestra coD̂  
deración a pensar que nuestras 61 
La tercera etapa de la Vuelta al 
País Vasco y que comprendía Pam 
plona-Bayona, (213 kilómetros), ha 
sido ganada por Bartali al cubrhh 
en 7 h. 26 m, 26 s. 
En la clasificación general, figurtc 
los siete primeros en este orden: 
1 Bc rtali. en 17 h. 8 m. 
Giantllo, 17 h, 36 m. 49 s. 
Barrendero. 17 h. 39 m. 33 s. 
Ezquerra, 17 h, 41 m. 36 s, 
Meri, 17 h. 41 m. 36 s, 
Alvarez, 17 h. 42 m. 32 s. 
Fermín Trucha, 17 h. 43 m. 
Hey concedides Indulgencies en la íorma acostumbrada. Teruel, 11 de Agosto de 1935. 
27 s. 
El Comité, en vista de que el alto 
del Esqulch fué coronado al mismo 
tiempo por diez corredores acordó 
np puntualizar la clasificación. 
La llegada a Bilbao seiá hacia las 
seis de la tarde. 
Lea usted 
O N 
saje del Evangelio están, en verdad, 
conmovedores; y no es extraño, 
porque si nosotros con nuestra ti-
bieza en el corazón para sentir, y 
nuestra pobre comprensión en el 
entendimiento para juzgar con t i 
gúti ackrto, no podemos discono 
cer lo patético de este momento de 
la vida de Jesús, ¿nos extrañará que 
las inteligencias cumbres y los c jra-
zones de fuego como son los Santos 
Padres, comenten este hecho con 
toda ternura? 
¡Qué momento! Jesús camina a 
Jerusalén, y camina ante las aclama 
clones entusiastas de sus partidarios 
y los r̂  ele mociones envidiosas de 
sus enemigos, que aún a p. sarde 
su malicia, se ven precisados a ocui 
tar por temor al pueblo todo conmo 
vido en ¡honor del Señor. Y Iqué 
contrasteI Jesús no se alegra, 11 se 
regocija ante aquel tilunfo; y lejos 
de reírse, solloza, gime; y nos dice 
San Lucas, que apenas ve la ciudad, 
llora conmovido; y dando suelta a 
los sentimientos de su nobilísimo 
corazón, expone los motlv s que lo 
contristan y aflige. Claro es, que no 
serán sus penas personales, pues 
por amargas que hayan sido, nunca 
por ellas lloró Jesús. En toda su pa-
sión doloroslsima, no nos dicen los 
Evangelistas que llor 
mas son una Jerusalem ^ ' ^ j te 
cuyo honor ha invertido , 
dímil·l!! de *Tacla*' P"8 **catla$· l 
^mirles y santificarlas. Que SOD* 
^atas a íesús es por demás ck^' 
0 e8Peremos que llore Jesüs < 
izando con ruinas, antes blen.l0 
remos nosotros de dolor de hflb«rk 
6ra una vez cor do' y en Vez de ruÍDa de 
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M i é IV.—MHM. 836 A C C I O N 
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i » de W i m m m¡ ei l i l o i S 
u 
Interesante suelto del perió-
dico ^Informaciones,, 
^Una estadística que despierta sospichas 
Madrid.—El diarlo «Informacio-
nes» dice al Gobierno, en un suelto 
que Inserta en su número de esta 
noche, que durante el año 1934 se 
han expedido 67.000 Ucencias de ca-
za más que en 1933 y que la mayoría 
corresponden a Andalucía y Extre 
madura. 
ADOPCION D E 
PRECAUCIONES 
Madrid—Hoy en los lugares estra 
té jeos de esta capital se extrema 
ron las precauciones. 
Parece que ello obedece a que se 
cree que los extremistas, en vista de 
que no se les autorizó a manifestar-
se el dfa primero de Agoste, tienen 
el propósito de aprovechar cual-
quier desculdoipara promover alga 
radas. 
La tranquilidad fué absoluta en 
Madrid. 
DETENCION D E UN 
: FASCISTA : 
Madrid.—En la calle de Manuel 
Cortina fueron detenidos hoy por 
fijar pasquines clandestinos dos jó 
venes afi lados a Falange Española, 
G R A V E ACCIDENLE 
EXPORTADORES 
DISGUSTADOS : 
MfldHd. —Ln dlüpo^lrlón ncordn 
da en Crínseio de mlnlstro^ días na 
nndo» ñor la que pn«an a depender 
del Ministerio de Estado exclusiva 
mente los asuntos referentes a los 
tratados comerciales ha causado 
disgusto entre los exportadores que 
en tal sentido han elevado una pro 
testa al Gobierno. 
POR LAS VICTIMAS D E 
L O S S U C E S O S D E L 10 
Un enmascarado mata a tiros 
a un propietario en Córdoba 
Varios desconocidos disparan contra el Centro 
comunista de Sevilla 
Resulta muerto un comunista y dos grave-
mente heridos 
A Italia se le ofrecerá Mozam-
bique y a Alemania Angola 
Portugal a cambio obtendrá compensacio-
nes financieras 
D E A G O S T O 
Madrid.—En la Iglesia de Jesús 
se celebró un funeral porlasvíctl 
mas de los sucesos del 10 de Agos 
to. 
Asistió numeroso público. 
Concurrieron también los direc 
tivos de Renovación Española y Co 
munión Tradicionalista. 
UNA MANIOBRA 
Córdoba.-En el pueblo de Ca-
llosa de las Torres, cuando el pro 
pletario señor Montero se dirigía a 
caballo y en compañía de su esposa 
a una finca suya, le salló al paso ud 
sujeto enmascarado que, pistola en 
mano, obligó a la esposa a apearse 
del caballo y después disparó sobre 
el señor Montero, a quien mató a 
balazos. 
Hace días el señor Montero ha 
bía recibido un anónimo exlgléndo 
le la entrega de 2.000 pesetas bajo 
amenaza de muerte. 
El asesino, cometido el crimen, 
se dló a la fuga. 
¿UN ATENTADO CON-
: IZQUIERDISTA : 
AUTOMOVILISTICO 
, Madrid.-En la Ronda de Toledo 
chocaron das camiones. 
Resultaron gravemente heridos 
Pedro Moreno y Constantino Sán 
chtz. 
Madrid.—Se dice que aprovechan 
do la celebración del Congreso Mu 
nlcipaUsta, que se reunirá en San 
Sebastián el próximo mes de Sep 
tiembre, la - izquierdas intentan una 
maniobra, para lo cual asistirán a 
dicho Congreso muchos concejales 
destituidos con el fin de abordar el 
problema de la suspensión de Ayun 
tamientos. 
K A A V 
la venta de nuestras sao-
dernísir.iae m á q u i n a s para 
esoribir. Buenos precios y 
condiciones. Se n$óeeitan 
represeníanfos poy cuenta 
propia paxa provincias 
Mídanse caSáiogcs y detalles. 
L VALOO 
: TRA LERROUX? j 
Salamanca.-El viernes por la 
roche, el tren que sale a las diez v 
ruarenta hubo de detenerse en el 
kilómetro 71 por agarrotamiento de 
los frenos. 
En la vía se encontraron levanta 
das seis vigas y otras arrancadas. 
La Guardia civil de Béjar dió una 
batida sin consecuencias. 
Parece que los autores de este 
acto de sabotage creían que el'señor 
Lerroux haría el viaje a Baños de 
Montemayor en tren y no en auto 
móvil como lo efectuó. 
UN COMUNISTA MUERTO 
A TIROS Y OTROS GRAVE-
MENTE HERIDOS 
I Roma. —Se ha ordenado la moví 
|llzaclón de las fuerzas Indígenas de 
jTrlpolltonla. 
j Han recibido orden de embarcar 
I con ¡rumbo a Ablsinla en tres bar-
. COS. 
objetos de oro falso, que vendía o 
empeñaba. 
Al detenido se le encontraron pa 
peletas de empeño y útiles para la j 
fabricación de joyas. j NUEVO 
Se detuvo también a dos indivi! 
duos que vivían con él. ' . 
Navarro manifestó que, efectiva] Londres.-Se dice que en breve 
mente, fabricaban joyas, pero no f a l ' ^ procederá a hacer un nuevo repar 
sas. 
REPARTO 
D E COLONIAS 
MUERTO POR UN AUTOCAR 
Barcelona — En la Avenida de 
Pearson. un autocar atropelló a un 
muchacho de 18 años, que Iba en bl 
cicleta. matándole. 
ENTIERRO 
Sevilla.-Esta mañana se celebró 
el entierro del joven fascista Anto 
nlo Corpas Gutiérr z. víctima de un 
atentado en la calle de Arroyo. 
El gobernador expuso su deseo 
de que no celebrara manifestación 
alguna con relación a tan triste ac 
to. 
La policía confía detener de un 
momento a otro a Rafael Fernán 
der, uno de los principales autores 
de la agresión, según declaró el ya 
detenido Jerónimo Mesa. 
E L G A L L O 
to de colonias entre las naciones eu 
ropeas, incluso Alemania. 
Se trata de evitar la guerra Italo-
ablsinla dando a Italia compensado 
nes en otras partes. 
Además se repartirán las colo 
nías portuguesas dando a Portugal 
compensaciones financieras. 
Se dice que a Italia le será adju 
dicada Mozambique y a Alemania 
Angola. 
NUEVOS B A R C O S 
Sevilla.—A las ocho y media de la 
noche, en la calle del Arenal, unos 
desconocidos que ocupaban un auto 
negro, hicieron una descarga cerra 
da sobre el Centro Comunista. 
Cayeron cuatro comunistas grave 
mente heridos. 
Los agresores se dieron a la fuga 
poniendo el auto a toda velocidad. 
Ingresó cadáver en la Casa de So 
corro Juan Racero. « Ssntander. — Cuando la Banda 
Ingresaron gravemente heridos Fe i municipal de Castro Urdíales se ha 
Upe Donado con un balazo en un 1llaba dan40 un concierto en e lPa 
i r? i T Í ^ i. ¡seo ele la Barrera, surgió una dispu muslo, y Francisco Letra con un ha* 
lazo en el vientre. 
Seullla.—Visitó esta mañana al 
alcalde el famoso diestro Rafael Gó 
mez, El Gallo, que piensa pasar una 
temporada en esta ciudad. 
UNA HUELGA 
Valladolid.—Sin previo avisóse 
han declarado en huelga 450 obre 
ros que trabajaban en la presa del 
canal de San José, término munici 
pal de Gastro-Nuño. 
Piden aumento de salarlo y dis 
mlnuclón de jornada. 
Se ha concentrado la Guardia ci 
vil. 
DISPUTA ENTRE MUSICOS 
: PARA MEJICO ; 
Méjlco.—Han salido para Espa-
ña la oficialidad y tripulación que 
se harán cargo del segundo lote de 
barcos construidos en Bilbao con 
destino a Méjico. 
Esperan regresar a fines de Sep-
tiembre. 
CLAUSURA DE UNA 
EXPOSICION 
I ta entre dos músicos, que adquirió 
il tales proporciones que hubo de sus 
También fué curado de heridas le penderse el concierto. 
ves Joaquín Galo. 
Se cree que se trata de una repre 
salla de los fascistas por el asesinato 




Barcelona.—Cuatro pistoleros in 
tentaron hoy atracar al director de 
una fábrica da productos químicos 
establecida en la barriada de San 
Adrián. 
Los cuatro pistoleros pidieron al 
director la entrega del dinero y co 
mo el director se resistiera, le gol 
pearon con las pistolas. 
A los gritos acudieron los obreros 
y empleados, que consiguieron po 
ner en fuga a los atracadores. 
MUERTE CASUAL 
Ferrol. —En el almacén de su pro 
piedad fué encontrado muerta el co 
I nocido armador de bupues Ceferino 
Fecandez Castelo, de 59 años, que 
piesentaba dos heridas en la cabe 
za. 
De primera intención se creyó se 
trataba de un crimea, pero, según 
parece, lo ocurrido fué que sufrió 
un ataque cardíaco, cayendo al sue 
lo y produciéndose dos heridas en 
la cabeza, con probable factura de 
la base del cráneo. 
Se le practicará la autopsia. 
DETENCION 
Tánger.—Anoche se celebró en 
la Casa de España la clausura de la 
Exposición de pintura española, en 
la que se reunieron cuadros de di 
versos pintores españoles, entre 
ellos Velázquez, Goya, Sorolla, Chi 
charro, Fortuny y otros. 
El médico español don Raíae 
Duyos pronunció una conferencia. 
Asistieron numerosas personall 
dades, entre ellas el'ministro de Es-
paña, don José Rojas. 
FIJACION DE INTERESES 
TRES AHOGADOS 
Casablanca.—Una cantera, a 15 Id 
lómetros de Casablanca, sobre la ca 
rretera de Rabat, abandonada desde 
hace tiempo, se ha convertido en 
una laguna con motivo de las llu-
vias. 
A esta laguna acuden numerosas 
mujeres indígenas para lavar la ro 
pa. 
Ayer, un muchaco, hijo de una la 
venderá, se hallaba jugando al bor 
de de la laguna, perdió pie y cayó a ^ 
agua. 
La madre se arrojó en auxilio del 
niño y también desapareció entre 
las aguas. 
Una mora, pariente de las vícti 
mas, que no sabía nadar, se arrojó 
imprudentemente en su socorro y 
corrió la misma suerte. 
Las demás mujeres, horrorizadas, 
pidieron auxilio a grandes voces j 
más tarde se presentaron los bombe 
ros de Casablanca, extrayendo del 
fondo los cadáveres. 
LA LUCHA CONTRA E L 
PARO E N FRANCIA 
ha Barcelona. —La policía 
do a Antonio Navarro, uno 
que fabricaban medallltas y otros {elbidos. 
detem' 
de los 
Fueron detenidos por escándalo. 
PROXIMOS CONSEJOS 
_ DE GUERRA ; 
Gijón.-La Asesoría jurídlco-mill 
tar ha hecho los siguientes señala 
mlentos de Consejos de guerra. 
El martes 13, en Gijón, uno con 
tra Avelino Huertas Flores y dos 
paisanos más; otro contra Alfredo 
Alvarez Corzo y ocho más, y otro 
contra Manuel Rodríguez Coto y 
tres más, acusados todos de revé 
Hón militar. 
El miércoles 14, en Oviedo, uno 
contra Jesús Faustino Alvarez, y 
otro contra José Alvarez Menéndez, 
todos acurados de de revellón ¡mili 
tor. 
ESFUERZOS TUBVERSI-
: VOS Q U E FRACASAN i 
Oviedo. —El gobernador general 
ha dicho que con el fin de estorbar 
los trabajos que se realizan en las 
obras, ho>, inopinadamente, han 
faltando al trabajo una parte menos 
de la mitad de los transportistas que 
las sirven. Sin embargo, el intento 
ha fracasado rotundamente. 
Los servicios se han hecho con su 
flciencla y mañana se realizarán con 
normalload. Frente a esos esfuerzos | 
subversivos —añadió —estoy dispues 
a actuar enérgicamente, empleando 
diversos medios, como son la retira 
da de los carnets de conducción y 
circulación y multas, etc. 
Para la total solución de este nue 
vo intento no he necesitado hacer 
uso de elementos ajenos al propio 
ramo de la construcción, ni que per 
tenezcan a otro orden que el civil, 
no obtante tener dispuestos 
París . -El «Journal Oflcel» publi 
ca un decreto fijando a partir de 
hoy, el interés anual de los Bonos 
oro ordinarios del tres meses a un 
año, en tres por ciento. 
OTRO INTENTO FRACASADO 
El Ca iro . -E l aviador inglés Tem 
Cempbell Black, que intenta batir el 
record de vuelo a la ciudad del Ca 
bo, ha llegado a esta a las cinco y 
media de la tarde, no pudiendo con 
tinuar a consecuencia de una avería 
en el motor. 
París.—El señor Laval ha expues 
to a la Prensa la parte més impor 
tante de la labor del Gobierno en la 
lucha contra el paro, así como las 
grandes obras públicas que van a 
comenzar enseguida, 
El Gobierno procederá a la crea 
clón de un Comité contra el paro. 
Protegerá el ahorro, reprimiendo 
las estafas y abusos de confianza. 
Facilitará las exportaciones, siendo 
suprimido cierto número de contin 
gentes para las importaciones indus 
tríales. 
Desde fin de mes el Gobierno se 
dedicará a la eloboraclón dn una 
mejor organización administrativa 
suprimiendo gastos Inútiles. 
El programa de obras públicas 
comprende la realización de una red 
de carreteras, obras de defensa con 
tra las inundaciones, supresión de 
pasos a nivel peligrssos, construc 
clón de pasos subterráneos en las 
grandes ciudades para descongestió 
nar la circulación. 
LOS DAÑOS D E UNA 
INUNDACION : 
— — — 
Nueva York, - Las inundaciones 
registradas en diferentes Estados de 
Unión, han tenido mucha gravedad 
en el de Ohío. 
Las aguas han producido gran 
des daños en la cuenca del río Mi 
chlgán. 
Las pérdidas se elevan a tres mi 
llones de dólares. 
Han perecido ahogadas tres per-
sonas. 
. , * • - < \m / í cec^a rúy an t odo^ /b.x- (er t 
:pteo corno a ó o n o da (a,/-
roer c-g/m l i #*' ^ « E l 
r o P O T A 
y aper i n d ú C& 
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Se han cerradoUas Cortea después 
de una etapa de trabajo, iadfscuti 
blemente fecunda. Mucho han he 
cho y mucho han tenido también 
que deshacer. No es fácil aventurar 
el pronóstico de para cuándo Ja po 
lítica española quedará liberada de 
ese derrotero negativo que represen 
ta el tener que estar siempre corri- j 
giendo lo que se hizo en un período 
anterior. Se dice desde la oposición 
—y para montar sobre la verdad el 
aserto, da lo mismo que la oposición 
sea blanca o roja—que solo se hace 
política negativa, de rectificación. | 
Desde la Dictadura, eso ha sido el j 
ochenta por ciento de nuestra legis- i 
ladón: destejer lo mal tejido. Y así. ; 
en la legislatura que se ha cerrado , 
hace unos días, no poca labor estu 
vo encaminada a rectificar errores 
de las otras Cortes, de aquellas que 
pudieron, mejor que ninguna, cen i 
trar y equilibrar la política y las le 
yes, y no sólo no lo hicieron, sino 
que se desbordaron con más violen 
da que nunca. La Reforma Agraria 
ha sido una buena prueba de esa ne 
cesldad rectificatorla. Y la Ley Elec-
toral, ya que la votada por las Cons 
tltuyentes y que aprovechó a los par 
tldos de centro-derecha - cuando se 
hizo pensando exclusivamente en 
los de la izquierda—es notarlamente 
unilateral. Sirve sólo para los que, 
en el momento de llamar al país a 
definirse, tienen a su lado la mayor 
?!wdLla8VO!TfeiS' VaTu^& elúlt,mo Patero. ¿Porque la exten cas anterior, 
Ley fundamental de la República, slón y la fuerza de sugestión de la versos. Lo que sí faltó, desgraciada 
manantial abundante de los mayo doctrina sea tal que ese tono del Mi m a n t e l ^ 
re. errores y los más acusados secta nlaterlo de Trabajo pueda s lmho^ ho l o . p r o p ó s i t o s ^ or ienZones 
en q je más fácilmente 
a leche y producirse 
eche condensada 
ofrece las máximas ga-
rantías de seguridad para'la frágil salud 
de los niños. Las leches pasfeurizadas a 
más de 60 grados son leches quemadas, 
que si bien carecen de elementos micro-
bianos, han perdido también sus princi-
pios vitales y propiec'jdes alimenticias. 
En cambio la leche condensada "LA 
LECHf;T;A" pa'steurizac.'.i y condensada 
en el vacío a baja temperatura, conserva 
integralmente tocas lâ  vitaminas y valor 
nutritivo de la mejor Lche fresca. 
P i d a Vd. gratuitamente el 
librito de recetas y la lista de 
nuevos y espléndidos regalos a 
Sociedad Nestlé (Secció'n i t M ) Vía Layetana, 41 
I—MMil ull' il illil11 IIIIlillm lli III | i . ^ i ^ v ; ' . « w i B W f f i 
BARCELONA 
rlsmos y que queda ya sentenciada zar lo que pasa en España? No. Fue 
—con comisión de dictamen y todo ra casi todo el país socialista y no 
—para cuando se comience de nue- pudiese extrañar a nadie que un Mi 
vo. Esta ha sido, ahora como otras nlsterio—ese u otro—tuviese a todo 




della Casa del Pueblo. No es eso. 
Es que dos años de posesión del 
Ministerio por los socialistas han 
sido más que suficientes para dejai bargo, en servicio de la verdad, una ""7 ^ " -J/r 
salvedad interesante. Y es que se ha en la» °óm,na» *** Cimento difícil 
Inidado, a través de unos meses de mente desarralgable. 
trabajo legislativo, una política eco- n innp fm nfD| nonfD Por eso hay 
nómica. Eso no es ya negativo. Por | " IBÜb »^mm que apuntar c0 
el contrario, está esa política llena mo un ejemplo de buena orientación 
de aflrmadones. El Gobierno, y den ^ el de esta Ley, que cortará tales abu 
tro de él su ministro de Hacienda,' 8os y extirpará los quistes de que se 
han fijado unas trayectorias y han' halla tan ampliamente aquejada la 
comenzado a caminar por la senda administración española. Al mismo 
que ellas indican. Así, por ejemplo, .tiempo, el ministro de Hacienda ha 
se ha obtenido de las Cortes la Ley j conseguido del Parlamento una Ley 
de Autorizadones para una reorga j de conversión de los bonos oro y 
nlzadón administrativa, base indis'. otra que le autoriza a operaciones 
pensable de un buen presupuesto, (parecidas, para llevar a cabo toda 
Esta Ley—que ha quedado ya con luna política de conversiones de Deu 
el sobrenombre de Ley de «Restric-j da. Aprovecha el ministro, para em 
dones»—significa un propósito flr 
me de austeridad y de saneamiento. 
Desde la Dictadura, el incremento 
de la burocracia ha sido extraordina 
rio. Cada ministro, con raras excep 
dones, se ha creído en el caso de 
Inventar un nuevo organismo. Y ca-
da organismo ha necesitado una 
plantilla copiosa de funcionarios, 
técnicos o auxiliares, y su secuela 
de subalternos. Consejos, Aseso-
rías. Institutos, Gabinetes, Labora 
torios. Se ha agotado realmente la 
capaddad de denominación. 
De todo hay. Pero ¿con qué resul 
tados? No se ha advertido, cierta-
mente, una mayor eficacia, un rendí 
miento más positivo, una labor de 
más utilidad. Los Ministerios han 
seguido funcionando lo mismo y la 
política exterior, la comercial, la co 
merdal, la agraria, la sodal, la eco 
nómica, todas esas facetas de una 
buena administradón estatal, han 
seguido igual, si no peor. Los orga 
nismos han servido sólo para la aa-
üsíacdón de las clientelas privativas 
y de cada ministro que, a través de 
los espléndidos repartos de creden 
dales y nombramientos, han ido 
asegurando unas raíces inconmovi 
bles en los Centros por donde han 
pasado. De este modo, se ha podido 
dar el caso de que el ministro del 
Trabajo, se haya encontrado con un 
departamento totalmente sodalista, 
desde el primer íundonario hasta 
prender esta tarea, una disposición 
favorable del mercado de dinero. 
Esa captación de posibilidades para 
afrontar un problema de tanta mag-
nitud, y la resolución y la cautela 
que han acompañado a la presenta 
ción al Parlamento de las medidas 
planeadas, representan una direc-
Y como ahora, en lo que ya se ha 
iniciado, se advierte claramente la 
existencia de esa decisión y de ese 
espíritu de firmeza, es obligado—con 
toda objetividad—resaltar el hecho 
y presentarlo como nuncio seguro 
de que se va a perseverar en la tónl 
ca que ha informado la labor hasta 
ahora emprenulda. 
Hay muclifl m e s m Acaso nin gún otro Go 
blerno ha tenido mejor situación 
que el actual para llevar a cabo una 
obra como la preparada. La política 
está encalmada. Los brotes de sub 
versión no parecen fáciles en mucho 
tiempo. Hay un verano dé por me 
dio, sin ninguna perspectiva des 
agradable. Y se dispone de unas au 
torizaciones amplias, extensas, que 
dan facilidades para la acción guber 
nativa, como hasta ahora no las pu 
dieron tener otros Gobiernos. Mu-
cho hey que confiar en la resolución 
del presente. Hemos destacado sus 
actos anteriores como prenda de los 
venideros. Por eso mismo es forzoso 
declarar que si viniesen desmayos y 
vacilaciones que hiciesen debilitar e 
propósito y empequeñecer la tarea 
el pecado sería más imperdonable 
La experiencia es interesante. El 
transcurso del verano irá mostrando 
ción inteligente y una trayectoria - _ .. , , . _ , , . . s , , ' cómo se realiza, y su término, al definida, que es lo que hace tiempo , , 
se echaba de menos en la política abordar la ratificación de la confian 
za parlamentaria, dirá claramente 
cómo se llevó a cabo. Hasta enton-
económlca. 
' Ese es el signo bajo el cual se ha 
clausurado un período parlamenta 
rio: el de la preocupación por una 
política en materia económica. Por 
eso es quizá más interesante y de 
mayor importancia lo que queda 
por hacer que lo hecho. 
Se va a aplicar la Ley de Restric 
dones, se van a reorganizar los ser 
vicios, se va a preparar un presu-
puesto que tienda a la nivelación y 
que se caracterizará por su ajusta-
miento a la realidad económica del 
país, se va a preparar una Ley gene-
ral de obras públicas, que defina las 
que se pueden emprender y someta 
su acometimiento a reglas menos ca 
prichosas que las vigentes hasta el 
día, se va a proponer un ordena 
miento deiinitivo del grave proble-
ma ferroviario, que es fuente de pro 
fundas preocupaciones para el Esta • 
do, para las empresas explotadoras 1 LOO USiGCl 
y para el capital privado. Todo eso ' 
constituye un programa. No han íal ^ A C C I ^ i 
tado programas parcddos en épo- ^ ^ V * V * I X ^ 
ees no hay más que mantener el eré 
dito de confianza que ha quedado 
abierto. 
EL AGUILA 
fimu IIEELI iE m i i ii mu 
M A D R I D 
IHBüttlf pn li pmittíi ii Tmh 
Eíllílll P. M i \ m 
PIQUER'M'-a • 
- EL T I E M P O -
Ayer comenzó a despejar la atmós 
fera y el termómetro volvió a mar 
carnos 30 grados sobre cero, resul 
tando bochornosa la temperatura 
durante todo el día. 
Por la noche, aunque refrescó uu 
poco, también hacía calor. 
Casa se vende 
en calle céntrica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Admlnistracldn de este 
periódico. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Para nadie es un secreto-y me-
nos que para nadie para Mussoll-
ni—que la causa económica de las 
guerras modernas es la necesidad 
de encontrar una colocación a los 
capitales sobrantes. Riámonos, por 
lo tanto, de todas esas bellas parra-
fadas en las que se quiere justificar 
la guerra diciendo que es para resol 
ver problemas de índole demográfi-
co y sobre todo el paro forzoso. Los 
Estados Unidos, Inglaterra y Fran-
cia tienen miles y miles de kilóme-
tros cuadrados de colonias y zonas 
de influencia y, sin embargo, tienen 
-sobre todo los EE. UU.—un gran 
porcentaje de obreros en paro forzó 
so. Como que la causa del paro for 
zoso cae fuera de la órbita de la 
guerra. El impulso colonizador mo-
derno lo dan, pues, los capitales en 
paro forzoso, no los obreros. Y por 
esta causa la guerra de conquista 
moralmente es Injustificable, aun-
que por desgracia no lo es financie-
ramente. 
Concretándonos a la situación 
económica de Italia encontramos 
que durante los doce meses del año 
1934, han sido invertidos en las so-
ciedades anónimas 3.643 millones 
de liras, al mismo tiempo que han 
sido retirados 7.386 millones; que-
dan por tanto 3.743 millones en «pa 
ro forzoso. Para reivindicar estos 
capitales, no bastan los procedlmien 
tos ordinarios: el proteccionismo 
industrial, las subvenciones, las re 
ducciones de salarlos, etc., etc.. ha 
ce falta que el Estado mismo se me-
ta «a todo tren» como gran consu 
midor de la producción italiana y 
esto no puede hacerse más que con 
la preparación de la guerra. El lugar 
y el pretexto para desencadenarla 
es relativamente fácil de encontrar. 
Mientras tanto, el índice de la pro 
ducción industrial italiana ha pasa 
do de 89,6 en Dlciembse de 1934 a 
92,5 en Enero de 1935, a 94,7 en Fe-
brero y a 103,6 en Marzo. Este au-
mento de la producción no corres 
ponde más que a la metalurgia y a 
la construcción mecánica, lo que de 
muestra su carácter exclusivamente 
guerrero. 
Al aumento de la producción si-


















El aspecto financiero de la econ 
mía italiana ha mejorado, indudfi0 
blemente con la preparación de ] 
guerra; ahora veremos como, por ̂  
contrario, no han seguido la mlsoia 
marcha ni el nivel de vida del pUe, 
blo, ni la solvenda internacional 
del Estado. 
Gracias a la racionalización, elntj 
mero de obreros parados absorvi-
dos por la gran industria en este pe 
ríodo no ha sido más que de 51 QOO 
y esto ha sido además gracias a la 
introducción de la semana de 40 ho 
ras, con la correspondiente baja del 
salario semanal. En general, los >a. 
larios industriales han disminuido 
en esta proporción: salario medio 
1934=84 46 Enero de 1935=81,45 
(1929=100). Los impuestos indirec-
tos sobre los productos allmentlcloj 
han pasado en nueve meses de 270 
a 287 millones. El número de 
bancarrotas de pequeños comercian 
tes e industriales durante los tres 
primeros meses de este año ha pasa 
do a 1.742 contra 1.598 del pasado 
año. mientras disminuye el número 
de bancarrotas de grandes socieda-
des. 
En cuanto a la disminución de la 
ïolvencia del Estado italiano no hay 
más que leer los periódicos: Musso-
Uní se ha lanzado a buscar por Fran 
cla.e Inglaterra la concesión de un 
empréstito que haga frente a los 
130.000,000 de liras que gasta men-
suelmente en la preparaclún del con 
ílicto; las reservas de la lira han dis 
minuído; las minas de carbón de 
Gules del Sur han reducido estos 
días su entrega para Italia, porque 
«es difícil asegurar el pago>. 
Empieza Italia a temer las mismas 
dificultades financieras internado 
nales que Alemania. La guerra des 
compone la economía italiana en 
provecho de unos pocos; amenaza 
con descomponer el edificio corpo 
rativo que representa el haz de lefia 
y el hacha de Roma. Mussollnl se 
ba metido en una aventura peligro 
sa. 
En la Bolsa de Madrid se ha expe 
rlmentado un alto en la marcha al 
cista de los fondos públicos; en cam 
bio. los valores de dividendo han su 
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